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Levar a Geologia ao grande público é um trabalho tão difícil quanto é a necessidade 
de tornar acessível e simples a linguagem científica, sem a desvirtuar do seu conteúdo 
científico. Foram estes os objectivos primeiros deste trabalho. 
Deste estudo resultou um conjunto de materiais, roteiros paleo-geológicos e painéis, 
que podem ser usufruídos por qualquer indivíduo sem formação específica na área.  
Os painéis têm por objectivo chamar a atenção dos visitantes e alertá-los para o 
património geológico/paleontológico da área envolvente. 
Os roteiros paleo-geológicos foram organizados com o intuito de orientar o visitante 
na sua exploração pelos diferentes locais. Sempre que a população conseguir retirar 
proveito de determinado património geológico/paleontológico terá tendência a preservá-
lo.  
Mais importante do que encerrar as rochas, os minerais e os fósseis nos armários dos 
Museus é conseguir dotar a população das ferramentas necessárias à descoberta dos 
mesmos no seu local de afloramento e na sua área de intervenção.  
As rochas são como livros abertos e todos podemos facilmente aprender a ler as 
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To make general public aware of Geology is a hard work as the need of turning the 
scientific language into an accessible and easy speech, without empting it from its 
scientific content. Those were the main goals of this dissertation. 
A collection of materials, palaeo-geological itineraries and informative outdoors 
was the result of this study, which can be used by any person without a specific 
knowledge of the area. 
The goal of the outdoors is to call the visitors, attention and make them aware of the 
geological/palaeontological heritage of the local are. 
The palaeo-geological itineraries were organized with the purpose of directing the 
visitor in his exploration through the different places. Once the population understands 
the value of a certain geological/palaeontological heritage, the tendency will be to 
protect it. 
More important than to shut rocks, minerals and fossils up in the Museums’ closets 
is to provide the population of the necessary tools to discover those elements in its own 
location and intervention area. 
Rocks are like open books and everyone can learn to read their stories. 
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